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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN, untuk memahami kegiatan media relations LG Electronics 
Indonesia untuk mempertahankan citra perusahaan LG Electronics Indonesia. METODE 
PENELITIAN yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian adalah 
metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Pengumpulan data diperoleh melalui 
observasi, wawancara, studi dokumentasi baik dokumen cetak maupun dokumen 
elektronik.  Data primer internal diperoleh dari wawancara dengan Head of Public 
Relations dan Senior Supervisor Public Relations.  Adapun data primer eksternal 
diperoleh dari Gollin Harris (Public Relations Consultant).   HASIL YANG DICAPAI, 
LG Electronics Indonesia sudah melakukan kegiatan media relations seperti press 
conference, media gathering, press release, media monitoring, media visit untuk 
mempertahankan citranya.  LG Electronics Indonesia juga melakukan kegiatan lain 
seperti mengadakan pertemuan informal dengan wartawan. Rangkaian kegiatan media 
relations tersebut dilakukan untuk mendapatkan publikasi positif. SIMPULAN. Kegiatan 
media relations yang dilakukan sudah cukup baik.  Hal tersebut dapat dibuktikan melalui 
daftar publikasi positif yang sudah dilakukan di media, sehingga kegiatan media relations 
dilakukan untuk mempertahankan citra. (CT) 
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